



摘要　介绍了一种由 Nd: YAG 构成的激光除垢实验设备,分析了其主要的光学参数设计, 对其功率密度进行了计算, 判断其
能满足激光清除硅片油脂的要求。
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Abstract　This art icle int roduces a laser-cleaning equipment insisting of Nd: YAG, analyzes its main optical
parameter, computes its pow er density and est imat es it s requirement w hich can be fit f or removing lipin from
silica.




















采用的是固体激光器 ND: YAG,输出波长 1064nm,脉














准确地聚焦在待清洗的部位, 可采用 0. 6328 m的 He
- Ne激光作同轴光路引导指示,为保证足够大的激光
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出射孔径角并且将激光光斑聚集到足够小,应对激光
束进行足够的扩束准直。装置采用二级扩束,均为导置



























在装置的导光系统设计中,取透镜口径 D= 1. 2-





上,即 L 6和 L7 间的距离○正= f′= 500mm。由前知 2w 0
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算得到在 0. 707h 时的孔径色差和近轴色差大小接近,
符号相反,达到较理想的平衡状态。这时由于球差而造
成的聚焦弥散斑直径:








激光的焦斑直径≈200 m。全孔径范围内 He- Ne光
对 YAG 光在焦点处的最大轴向色差远小于轴向剩余
色差。因此, He- Ne光能够准确地指示出 YAG 光焦
点的位置。
考虑焦点处的激光功率密度:
I= E/ ( t·S)
式中: E为激光器的单脉冲能量, t 为脉宽。 是光学
系统总的透过率, S 为焦点光斑直径,即 S= d
2/ 4。取
激光器单脉冲能量 E= 10mj,脉冲宽度 t = 10ns。考虑
反射和光学吸收,透过率在 50%左右。减光片的最小
透过率为 10% ,因此可取光学系统的最小透过率为
5% ,取激光焦斑尺寸上届 d= 210 m,将以上数据代入
上式,得系统焦点处的光功率密度:
(下转第 227页)












图 5　( a)波长-吸光度关系图　( b)波长 254 处吸光度-TOC 浓度线性模拟
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